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beauty in all she is
I will be brave
I will not let anything
Take away
What's standing in front of me
Every breath,
Every hour has come to this
One step closer
Lirik Lagu “A Thaousand Years” – Christina
Perri
I'm good, but not an angel. I do sin, but I'm not the devil. I just a small girl in
a big world trying to find someone to love
(Marilyn M.)
“ Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadaNyalah keselamatanku “
(Mazmur 62 : 2)
“ Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan
kepadamu “
(Matius 11 : 28)
“ Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal
keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur “
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Intisari
Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan mengidentifikasi pengaruh komunikasi
online, komentar para pembeli, dan jaminan operator C2C terhadap pengalaman pada atribut
barang; pengaruh pengalaman pada atribut barang terhadap rasa ketidakpastian pada barang ;
pengaruh komunikasi online, komentar para pembeli, jaminan operator C2C dan rasa
ketidakpastian pada barang terhadap ketidakpastian yang dirasakan pembeli mengenai perilaku
penjualan; dan tujuan berikutnya adalah mengidentifikasi pengaruh rasa ketidakpastian pada
barang dan ketidakpastian yang dirasakan pembeli mengenai perilaku penjualan terhadap niat
beli.
Penentuan responden dilakukan dengan metode sampling purporsive yaitu adalah teknik
penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Survei ini dilakukan pada 150 responden
wanita pengguna Facebook berumur 18-30 tahun yang pernah membeli barang online melalui
Facebook. Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 150 dan semua kuesioner kembali dengan
jumlah yang sama.
Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman pada atribut barang
hanya dipengaruhi oleh komunikasi online antara pembeli dan penjual, tapi pengalaman pada
atribut barang juga terbukti tidak signifikan mempengaruhi ketidakpastian pada barang.
Sehingga tidak ada pengaruh langsung ke niat beli para calon pembeli barang online.
Hasil temuan yang terakhir adalah bahwa pada akhirnya niat beli akan dipengaruhi oleh
ketidakpastian yang dirasakan pembeli mengenai perilaku penjualan dan ketidakpastian pada
barang.
Kata Kunci: Ketidakpastian pada Barang, Ketidakpastian yang Dirasakan Pembeli pada
Perilaku Penjualan, Pengalaman pada Atribut Barang, Komunikasi Online, Komentar Para
Pembeli, Jaminan Operator C2C, dan Niat Beli.
 
 
